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1 . 現任教育における ｢変わること｣
臨床現場で看護 を実践して い る看護職者は, 保健医療
を取り巻く社会の 変化により, 仕事自体にも影響が出て
い る し, ま た, そ れ に どの ように合わせ て いく の かと い
う こと で現在の 自分を変えて い か なくて はならな い と い
う想 い を抱 い て い る方は多 い と思う｡ 医療保険の 診療報
酬が見直され , 施設と して は急性期疾患の方を短期 に集
中的に治療 し, そ の 後は在宅で の フ ォ ロ ー をと い う社会
の 流れが見られ てきており, 在院日数の 短縮 , 地域や福
祉との 連携が要求され て い る｡ それによ っ て , 実際看護
にあたる者には, 先端 の 医療現場で の より高度な専門職
と して の看護の力を持 つ こ と , また活動範囲を拡大 した
り, 他職種と ともに実績を挙げるため に, 看護職独自の
働きを発揮する力を持 つ こ とが期待され るようにな っ て
来て い る｡ そ して , 看護職者自身, その ような状況の 変
化を敏感に感じ, 自分たちが こ のまま, 今 の状態で留ま っ
て い て は い けな い と い うような危機感を抱 い て い る の が
現状である｡
経験を重ね るようにな っ てくると, 当然, 職業人と し
て の 成長発達か ら, こ のままで は い けな い と思うことが
あるが , そ れ にも増 して , 現在 の保健医療現場で の 危機
感は, 自分自身を変えるために, 何 か行動を起こ させ る
ような原動力にな っ て い るもの が存在する｡ そ し て , そ
の表れと して , 新 たな ことを身に付ける, 何かを学ぶ と
いう ことに至 っ て い ると考える｡
看護実践研究指導セ ンタ ー は , 看護職者の 継続教育を
その仕事の 内容と して い る｡ セ ン タ ー の 教員は, 実践 の
現場 にお い て , 何 か変わ らなけれ ばならな い , 何 かをし
なければならな い と い う思 い か ら ｢学ぶ｣ と いう行動に
至 っ た看護職者に対して 学習の支援 をして い る｡ 仕事を
しなが ら, または , 短期間職場を離れて と い う形で, そ
れ ぞれ課題を持 っ て や っ てくる人 々 が セ ン タ ー で の学習
者である｡ 看護学の基本を土台に看護実践を学ぶ基礎看
護学教育とは異なり , また , 高度専門職の 研究者を育成
する大学院教育とも違う現任教育は , 大学の 中 で そ の重
要性, 必要性は言われ て は い るもの の , 実際に成果と し
て示される ことが少な い もの で もある. 学部学生の よう
に, 看護職の 資格を取る, 希望の職場に採用され ると い っ
た ようなこと で の評価はな い ｡ また , 大学院の ように学
問の 場で の 成果の公表, 研究業績を上 げると いう ことに
も つ なが らな い ｡ そ れぞれ実践の 場の改革, 看護師個々
の 実践能力の 向上 と い うもの を研修の成果と して認め ら
れ るような形にすると い う こと はなか なか難し い も のが
ある｡ しか し, 確実に何か を得て , そ して , 変わ っ た と
い う感覚を得て い る こ と は, 研修生の学習支援をして い
る教員と して 実感 して い る｡
文部科学省委託の 研修事業に, 看護学教育指導者研修
がある｡ 臨床指導者であ っ たり, また , そ の ような役割
を期待され て い る中堅 の看護師たちが , お よ そ半年の研
修に参加する｡ 教育に関する こと , 看護管理に関する こ
と , そ して 教養的な科目も多く取り入れ て い るが , 継続
教育論と して研修生に先ず考えて もら い た い こ とと して ,
継続看護研究部が講義で大切にし て い る こ とは , 学生に
何か を教えよう, 指導 しようと い う現場看護師の あせり
の ような状態に気付き, 自分たち自身に と っ て も, ｢ 学
び｣ ｢学習｣と い う の が ど の ような意味を持 っ て い る の
か , そ の本質を考えようとする姿勢を持 つ こ と である ｡
短 い かか わりで はあるが , 大学と いう自ら学びを深め
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ると い う環境に溶け込むこ とにより, 学ぶ と いう ことは ,
知識や情報を得るにと どまらず, 継続的な行動変容をも
たらすもの であると いう こ と, 自分 の 行動が変わ る こ と
で学び の成果があ っ たとすると いう ことを, 半年修了時
には何となくで はあるが, 掴 ん で い く｡ こ れ は, 職場を
離れ て , 一 呼吸置 い て自分の職場環境を見る ことが でき
るから こそ であり, また, 他 の 医療施設の 同じような人
たちと, 現場か ら 一 歩引 い た形 で振り返る事が できるか
らだと考える｡ 果た し て , めまぐる しく動 い て い る実践
の場に戻 っ て も, 同 じような想い を持ち続けるこ とが で
きるかはわか らな い が, 変 わる , そ れも考え方が変わる
だけで はなく, 行動と して他 の 人にも見える形で変わる
こ とが学び である こ とは理解して , 研修生 とし て も ｢変
化｣ を見せて くれる｡ 研修生には , 今後, 医療施設の 中
で
, 自分を変化させ , 後輩をも変化させて い く人にな っ
て い っ て ほ しい と期待 して い る｡
こ の 変化は, 看護職が経験を積ん で い く時, 組織と し
て ケア提供をお こな っ て い る時には必ず遭遇するもの で
ある ｡ 期待され る役割の変化, 職位 の 変化など, 様 々な
変化を看護職は誰しも経験する ｡ こ の よう な変化, すな
わち職業上 の変化は, 人生にお けるtr a n sitio nであると い
える｡
こ の tra n sitio nと いう概念 に出会 っ た の は, 博士 後期過
程で取り組んだ研究 ｢終末期が ん患者の 家族の 移行｣ の
計画を立て て い る時で ある ｡ こ の tra n sitio nと いう言葉に
行き着くまで には, そ れまで のが ん看護に対する関心の
持ちようが大きく影響して い ると思われる｡
2. がん看護 ･ 家族看護の中で ｢変わること｣
｢ 変化｣と い う こと に関心 をよせ て 看護実践を捉えよ
うと した の は , 看護実践の 最初の領域にお い て で あ っ た｡
そ の とき頭頚部が んの 看護にかかわ っ て い た が, こ の 部
位のが ん の 治療は患者の 身体に大変大きな変化をもたら
し て い た現状を目の 当たりにした｡ 医療施設はがん専門
痛院で あ っ た の で , 治療 は先駆的なもの で あ っ た が, が
ん細胞を徹底 して除くと いう の がが ん治療の基本的考え
であり, こ の部位の機能や外観 へ の 影響は大きなもの と
な っ て い た｡ こ の時 の研究の テ ー マ は, 外科的治療によ
り生じた身体的変化に どの よう に対応 して い る の かと い
う ことであ っ た｡ 普通に噛んだり飲み込ん だりする こと
が できなくなる｡ 人と話が で きなくなる ｡ 口 や鼻か ら息
が できなくなる｡ 喉に孔が開く｡ 人 と会うときに い ちば
ん気 になる自分の顔に大きな傷が残る｡ こ の ような変化
を受け入れ なければならな い 人たちにかか わ っ た｡ 受容
れがた い こ の ような変化を受容れなけれ ばならな い の か
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と いう自問自答を繰り返し, ｢がん の 治療だか ら｣ ｢生き
た い から｣ と いう こと で 自分を納得させ て い る人たちで
あ っ たo 生きるために変化を受容れ かナれ ばならな い の
で あ っ たo 変化を受容する｡ こ れ は, 受け身である｡ 受
け身の 姿勢が求められ て い た の で あ っ た ｡ 患者たちは,
変 わる こ とを強要される状況にあ っ たが, 中には, 前向
きに, 考える方も い た ｡ ｢私, 顔 に傷が でき て , 話すの
も, こ んな風にな っ ち ゃ っ た けど, 今ま で同じにお友達
と食事に行くの ｡ お箸 で 反対に食 べ 物寄せ ると食 べ られ
る のよ ｡ 大丈夫｣ ｢こうや っ て ス カ ー フか けるときれい で
しょ , 楽 しん で るわ｣ と いうようなことを いう患者も い
た｡ そ れ は, 退院して , しば らくして , 元の 生活に戻 っ
て か らの こ と である｡ 入院 して い たとき以上 に, ま た,
おそらく元気なとき以上 に , 強く振舞 っ て い るように思
えた｡ 適応 して いく, 受容れ て い くと い う こと には本当
に強さが必要であると いう こ とを感じた経験であ っ た ｡
その 後, 関心を向けるの が家族と い う こと になり, 私
の中 で は ｢変化｣ に対する考え方は変わ っ て きた｡ 受け
身で はなく, そ れに対 して . もう少し前向きで あ っ たほ
うが い い の ではな い かと い う考えである｡ そ の 時, が ん
患者と家族に関する文献か ら, が んに対して 家族と患者
が 一 つ の 単位とな っ て , 立ち向かう ｢ 闘病｣と して捉え
て研究の概念枠組みをあらわ した ことがあ っ た｡ こ れ は,
ま だ家族看護と いう こ とがわが国に入 っ て きて そう時間
が た っ て いな い 時であ っ た し, 患者家族を - 単位と して
看護の対象と して捉えようと いう ことが言われるように
な っ て き て い た頃であ っ た｡ こ れ は, 本来持 つ家族の機
能や , 関係性と いう基本があるが, そ れ に ｢が ん履息｣
と いう ことが影響して , そ の 関係性が成り立 つ もの と考
えて の - 単位とし て の 患者家族で ある｡ が んに対する家
族と して の対処を示し, - 単位とし て捉える家族に影響
するもの は ｢が ん雁息｣ となるが , 他の 課題で も同様に
基本と して ある の が , 家族そ のも のを成り立たせ る機能
や関係性 であると い えると思 われる｡ し か し, こ の家族
ひとまとまりであ っ て も, そ れぞれ患者, 家族で , 影響
してくる こと は異るもの である｡ が んに深くかかわるも
の で , 患者に対 して は, 疾病その もの ある ｡ そ の 進行の
状況や , 病気 の深刻さ, 症状 の 厳しさ である｡ 家族に対
しても, 介護する, 患者を守ると いう こと課題を負わさ
れ て い ると ころから, ニ ー ズ や負担と いうもの が生 じて
き て い る｡ こ の ような大変揺 らぎやす い状況で , 目指す
と こ ろ に向けて ひとまとまりの 家族と し て 戦う ｢間柄｣
の様相が説明で きると考えた ｡ しか し, そ の ときの捉え
方は, まだ , 家族は苦悩して い る人で あ っ て , 自分自身
で変わ っ て い くもの , そ の 力を有 して い ると いう ことは
至 っ て いなか っ た ｡ なんとなく, 付き添 っ て い る家族が ,
患者よりも っ と主体的に入院中の療養生活を切り盛りし
て い る のを見て , そ の強さは感じて い た ｡ そ れ は, 以前
の 状況を比較するこ とが で きな い の で , 前か ら こうだ っ
た の かなと いう予想の 範囲で考えはと どま っ て い た｡
3 . がん患者の家族の ｢移行｣
その後, 診断期から治療期にある患者の 家族を対象と
したイ ンタ ビ ュ ー をする機会があ っ た ｡ こ の 時期の家族
は, 今まで入院, 手術, 化学療法と い っ た こ とか ら無縁
の生活から, 当事者は治療を受けるが ん患者になり, 衣
族は面会に来る患者の 家族になり, また, お付き合 いす
る の が仕事関係の 人々 , ご近所の 方 々 や友人から, 看護
師や医師, 医療者と変わ っ て しまう｡ こ の 時期に患者本
人や家族に接する看護職は, ｢が んに雁思 した の である
か ら, そ れに向か っ て 何か行動を起こ さなければならな
い｣ ｢それ を支援するの ががん看護なんだ｣ と思 っ て い
た ｡ しか し, 見方を変えて , 家族は こ の時期の変化をど
の ように捉えて い るの か と いう点で そ の思 い に目 を向け
ると , 家族 の 中で は, 複雑な変化 tra n sition が生 じて い
る の が見えて きた ｡ 対象とし て い た主に消化器外科の患
者は, 働き盛りであ っ たり, 主婦とし て家庭を切り盛り
して い たり, ま た, 定年退職後これか ら今まで やれなか っ
た こ と に取り組もうと いう年代の 人々 が多か っ た が , が
ん患者に寄り添う家族は , ｢家族の 中の 中心人物｣｢ 頼り
にする人｣ と捉えて い た こ とから, ｢助けなければならな
い｣ ｢守らなければならな い｣ と いう見方にな っ て いく の
で あ っ た｡ 家族内の構造も変わ っ て き て い た｡ 患者を中
心に, 病名を 一 緒 に聞い たり, 治療 を決め て い っ たりす
るキ ー パ ー ソ ン と なる介護する人が い て , そ れを取り巻
くよう に, 患者と介護をする人を抱える家族 いう構造に
変わ っ てきて い た｡ 治療期は, 患者は本来その年代で 担 っ
て い る役割, そ れ は, 父親 であ っ たり, 会社組織の 中で
の 役職であ っ たり, 地域活動で期待され て い る役割など
であるが, 一 時そ の役割遂行を中断して い る時期で ある ｡
そ して , 単 なる ｢患者｣ その もの にな っ て い る｡ しか し,
家族は今までの役割を果たすことを続けて い る｡ 家族に
対する負担が大き い もの で ある ｡ 家族はそ の 構造を変え
ながら, こ の変化に対応 して い る ｡ 加わる役割を果たす
と いう考えもで きるが , こ の ような状況の もう 一 つ の 見
方が, が ん患者の家族になると いう こと で ある｡ そ れは ,
役割が加わる こ ととは異なる ｡ 状況の 変化に家族自身が
変わ っ て い くと いう こ と である｡
こ の ように, 何 かが足されたり, ひかれたりする結果
ではなく, そ の もの が変 っ て い くと い う変化が あるこ と
に気づ き い た ｡ 終末期が ん患者の家族に関するテ ー マ で
博士論文に取り組んで い る中で , 欧米 の がん看護関連の
文献や家族看護の 文献を当た っ て い ると , い ろ い ろなと
こ ろ で tra n sitio nと い う言葉が 見られた｡ tr an sitio nと は何
かと いう ことか ら始ま っ た家族看護の研究であ っ た｡
看護理論家の 定義を借りて 表現する と, Tr a n sitio nと
は ひと つ の 人生 の 様相, 状態や状況か ら他 へ の 通過であ
る ｡ 人や環境に生 じ て い る変化が , 人によ っ て 知覚され
る期間, 状況をtr a n sitio n移行 と い い , 看護学の 中で の ,
中心的な概念 とさ れ て い る ｡ そ し て , 4 つ の tra n sition
が ある と し て い る｡ ①de v elop皿 e ntaltra n sitio n発達 的
移 行 ② situ atio n altr a n sitio n状 況的 な 移 行 ③bealth-
illn e sstr a n sitio n健康 一 疾病における移行 ④o rganizatio nal
tra n sitio n組織と して の 移行である ｡ 看護が そ の移行の 時
期にある人々 に接するの は , 健康 一 疾病にお ける移行,
または , 発達的な移行である ｡ そ の 変愚 変化の 過程は
どの ようなものかと いうと, 安定 一 非安定 一 安定がある｡
こ の 変化の説明は, 看護以外の立場でも説明され て い る｡
心理学者の ウイリ ア ム ･ ブ リ ッ ジ ズ は, 自 ら の教職から
離れた時の 体験を起点に, 多くの 人の 苦悩に満ちた体験
を捉えて, tr an sitio n体験と して t その 中に3 つ の 段階が
あると した｡ 何 かが終わる時期 ･ 混乱や苦悩の時期 ･ そ
して 新し い 始まりの 時期の 3 つ である｡ 彼は人生 ライ フ
サイク ル の中で, そ の変化の 時期が様 々 存在 して い る こ
とを説明 し, そ の 3 つ の段階に つ い て何かが終わる ｢終
わりの時期｣ があり, そ れか ら, よりど こ ろ の な い 時期
｢ニ ュ ー トラ ル ゾ ー ン｣ を経験し, や が て何かが始まる｢新
たな始まりの 時期｣ を経験すると して い る｡ 真 ん中にあ
る非安定の 時期 , ニ ュ ー ト ラル ゾ ー ンを経験することが,
次の様相に移るときには必要であると して い る｡
彼 が人生 の 変化の時期と して あげて い る中には, 関係
の 喪失と い う こと で家族の死に つ い て あげて い る し, ま
た , 家族 シ ス テ ム の変化も述 べ て い る｡ 終末期が ん患
者の 家族は, まさ の こ の 人生 の 変化の 時期にある｡ が ん
の 診断を受け, できる限りの 治療 を受け, そ れ でもやが
て訪れる死を意識 しなければならない 終末期と いう時期
は, 患者本人に付き添う家族は, 一 つ の 区切りが あるよ
うには見えるが, 決ま っ た期日 を持 っ て , そ れを前面に
出して乗り切ろうとする ことができな い 複雑な立場にあ
る｡ 実際に研究と して 取り組む以前から, 在宅看護の場
で接する家族の 方 々 か ら, そ の 人の 心 の 中で , 変化 の時
期に入 っ て い くと感じた場面があるこ と の話を聞 い て い
た. Tra n sitio nと し て そ れを示すと, ｢ 終蔦｣ ｢終わりの 時
期｣ を感じて い る こ となの だと思 っ た｡ 治療が できるよ
うな状態で はな い の で自宅で の療養をしようと いう こ と
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で
, 2週間に 1度病院の受診を続けて い た患者が い た ｡
す こ し離れた所に住む, 孫 の介護 を受けて い た ｡ 訪問着
護は週 に1 - 2回で あ っ た が, 特 に医療処置があるわ け
で もなく, 状態観察を して , 患者と家族の 話を聞 い て い
る と いう ことが ほとん どで , 落ち着 い た時期を過ごし て
い た ｡ し か し外か ら見ると, 何もな い ようであ っ て も,
確実に身体の 方は弱 っ て はきて い た し, 明 らか に我慢し
て い るなと思うような ことも時々 見られた ｡ ぎりぎりま
で , 自宅で 過ごし, 本当にもう力がなくな っ たと い う状
態にな っ て , 家族 の介護の都合上 入院はしたが , 短期間
の 入院と な っ て しま っ た ｡ そ の 後, こ の 患者の 家族か ら
こんなお話があ っ た ｡ ｢安定したような状態で病院に通 っ
て は い た けれ ど, 確実におばあち ゃ んが死ぬ と い う こ と
を感じた ことがあ っ たと｡ 検査デ ー タ は そんなに悪くな
い んだ けれ ど, あ る日, 受診が終わ っ て , 病院の 食堂で
食事をするとき, お ばあち ゃ んが頼んだ物を見て , それ
がわか っ た ｡ い つ も同じ物を食 べ て い た んだけれ ど, そ
の ときか ら, お ばあち ゃ んは, い つ もの とは違うもの を
食 べ るようにな っ た｡ そ の時, ああおばあち ゃ んは死ぬ
んだと思 っ た｣ と｡ 何かが変わるとき, 何か終わりを告
げるもの に気づくと いう の は, こ ん な些細なことなの か
なと思 っ たが , こ の 家族には確実に終わ っ た と感じ取れ
たもの であ っ た の であろう｡
こ の ようなが ん患者の終末期にお い て , 家族の 経験す
る こと に大変関心があ っ た｡ 数は多くはな い がが , 訪問
着護で かかわ っ て い た患者の家族に, ゆ っ くり時間をか
け て , そ し て , そ の解釈を返して確認すると い う方法で ,
終末期の 患者の 家族の経験をまとめた ｡ 一 つ 一 つ の 言葉
は/ ノ患者と家族の がんと の聞 い を表すもの でもあ っ た し,
また , が ん には侵され て い るが, で きるだけ穏やかに生
きようとする願 い を表すもの で もあ っ た ｡ 治療 の初期か
ら死 亡するまで , また はそ の 後を含めた長 い期間を家族
が どの ような想 い を抱 い て , が ん患者で ある肉親を見て
い た の かと いう ことが 2軸の 中で の変化と して受け取る
こ とが で きた ｡ 治す医療の 中で の 病死 へ の対応から, 癒
す家族の 中で の 癌死 へ の 対応と いう軸と, 生 ･ 死 を意識
しな い存在と して 患者をみ る捉えか たから, き わめ て死
に近 い存在または死 ん で しま っ た存在と い う捉え方 へ の
軸があると考えた｡ そ して , 家族が経験された 内容 を,
こ の 二 つ の視点で捉えて 布置した ｡ 終末期にあると い う
こ と で確実に変化が起きて い るし, ポ イ ン トとなる ｢肉
親の 死｣ と いう大きな事柄がある ｡ しか し, ポ イ ン ト で
変化するの で はなく, こ こ には流れ , 過程と して の 人の
想 い の 変化, 受止め の 変化, そ して行動の変化が ある ｡
2軸の なか には, 治す医療の元で や っ て い こうとする家
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族 の思 い から, や が て は死 をむかえると い う こと を現実
的に捉え, 治す ので はなく, 安心安定の ある生活に気 づ
き, そ の 中で の療養を大事 にして い くようになり, 亡く
な っ て いく人 の家族の 中, 歴史の 中で の 位置づけを振り
返り, い なくな っ た後には, 家族自身が新た に生きは じ
めると いう ことを意識で きる と いう経験の 変化がある
こ とを確認した｡
こ の家族の移行の プ ロ セ ス を, 患者に対する従来の生
きさせ る対応か ら, 患者を死に至る存在と し て実感し,
死 に行く人と して認め 一 緒 に生きて い く段階を経て , 坐
きて い く家族自らを再確認して 生きると い う4 つ を持 っ
て説明で きる の ではな い かと結論づけた ｡ が ん患者本人
で はなく, 家族に焦点を当て たもの で ある｡ 家族には治
るかも しれな い と いう希望が強く, そ の 気持ちに従 っ て
患者に向 い て い た意識が, こ の 経過の 中で , 一 緒に暮ら
し て は い るけれ ど, だ んだんと失う人と して 辛 い 思 い で
こ の 混沌と した状態を受止め , 最終的には , 肉親が欠け
て は い るけれ ど私は生きて い くと いう意思を持 っ て いく
ようにな っ て い ･くと いう経過である ｡
自然とそうなるの で はなく, や はり, 痛状や患者に対
する周囲の働きかけは影響 して い ると考える ｡ 自分自身
が それ に気づ い て , 変化 の 時期 にある こ とを意識して
行動をとると いう こ とが移行の 時期の対応と して 必要で
あろう｡ こ れ は他者から強要されるもの で はな い ｡ しか
し, その ようなことが わか っ て い る と い ない と で は, 気
持ちの 安定には大きな違 い があると思われる ｡ 病院や施
設にお い て も, また , 在宅 で家族の死をむかえるにし て
ち, 常 に, 看護職は立ち会 っ て おり, 患者本人だけでな
く, 家族に接する ことが で きる最も近 い位置にある｡ 移
行の 時期におけるサ ポ ー ト役と して , 看護職は期待され
て い る の で はな い かと思う｡ こ の 時期の家族をサポ ー ト
する時, 気持ちの 変化があること は自然で ある こ と, 坐
に執着しな い こ とは悪い こ と で はな い こ とを示すだけで
ち, 家族 の 心の つ かえを取り, 支えとなるもの であろう
と考える｡
こ の ように終末期の がん患者の移行に つ い て研究と し
て取り組んだが, そ の後は , 研究 フ ィ ー ル ド であ っ た訪
問着護で の 実践に身を置く こ とに な っ た ｡ 訪問着護ス
テ ー シ ョ ン で の活動は, 介護保険が始まる時期であ っ た
の で , 実 に刺激的な毎日を過ごすこととな っ た｡ ス テ ー
シ ョ ン に併設する医療施設の性質上 , どの ような方に対
し ても, 断る こ となく, 遠 い と こ ろ で も訪問すると いう
のが訪問着護の姿勢で あ っ た｡ そ こ で 2年間余り訪問着
護にか かわ っ た後, ま た, 立場が変わる こととなり , 香
護実践研究指導セ ンタ ー に教員と して戻 っ てきた｡
4 . 実践者から教える人 へ の移行
訪問着護ス テ ー シ ョ ン は個人経営の商店の ように職員
は2.5人 で 開設するこ とザ で きる｡ 管理者と言 っ ても実際
には ス タ ッ フ同様訪問に出て い た｡ だ から , 訪問着護ス
テ ー シ ョ ン で の 活動は, そ れまで研究科の 院生 で はあ っ
たが , ほ と ん ど訪問着護に出て い た毎日 で あ っ た の で ,
そう大きな変化を経験 したと い う感じはなか っ たo
しか し, 大学に教員と して戻 っ た ら, 行 なう こと は大
きく変わ っ て しま っ た ｡ 実践 の場に い たら , 何 か を行な
うときに, 先ず対象となる方, 患者 で あ っ たり, 家族 で
あ っ たりするが , そ の ような対照の存在があ っ て , 事が
始まる ｡ しか し, 教職に就 い た ら, そ こ に存在するの は
学びを得ようと構えて い る人々 であ っ た ｡ 看護実践研究
指導セ ンタ ー で は主に実践の看護師が研修されると こ ろ
で ある の で , そ の 企画運営や実際の 講義や研究指導が教
員と して の 仕事である｡ そ れま で , 一 緒 に仕事をして い
た人々 と , 今度は立場を変えてお付き合い しなければな
らなくな っ た｡ 教員 の仕事は初め て で はなか っ た が , 心
の 中 では ｢もう現場の 看護師で はな い んだ｣ と いう寂し
さもあり, 果たさなければならない役割が突き つ けられ
て きたと いう状態であ っ た｡ 仕事上 , 新 たな役割や別の
役割が与えられるような状態も移行tra n sitio nと言われ て
い る ｡ tr a n sitio nの タ イ プ で言 い う, situ atio naltr an sitio nで
ある｡ 仕事は今まで にな い こ とばかりで , ま さに移行の
時期であ っ た｡ しか し, そ の 時には, 余りtr a n sitio nを意
識して い なか っ た ｡
Tr a nsitio nに つ い て再び考えるよう にな っ て , 人生の 中
で の tr a nsitio nば かり で な く, 職業上 の tra n sitio nが あり,
看護職自身にも, そ の tra n s主tio nはある事に気づ い た ｡
ゼ ミ の 中 で用 い た文献で , 実践教育に関する学問的な
学びだけでなく, 実践家から教師 へ と いう こと に自分自
身で意識付けをするこ と の 必要, そ れを教育セ ミナ ー の
中に取り入れて い っ て い る実際を知 っ た ｡ ゼ ミ で用 い た
文 献 は, Edu c atingAdv a n c ed Pr acticeNu rses a nd Midwiv es
副題と し て Fro mPra ctic eto Te a chingで あるが, そ の なか
で , ペ ン シ ル バ ニ ア大学の 教師育成 プ ロ グラ ム の 中 の
tr an sitio nセ ミ ナ ー を紹介 して い た ｡ 教師育成の教育プ ロ
グラ ム は, 通常認知領域や精神運動領域 にお ける教育活
動が主と な っ て い る が , tra n sitio nセ ミ ナ ー で は , 惰意領
域 へ の働きかけとな っ て い る こ とが特徴 である｡ 行なう
こ とは, 朗読や暖想, 自分にと っ て教師とは何か自問し
たり, また同様の立場にある人とデ ィ ス カ ッ シ ョ ン をす
ると いうもの ある｡ 朗読や暖想とい っ た自分の 内面 へ 意
識を持 っ て いく こ とから始まり, な ぜ教員育成の プ ロ グ
ラ ム に参加 しようと した の かと いう原点に立ち返る質問,
教師になるため にはどんな能力を つ けた い と思 っ て い る
の か, ま た, 文章を完成させ る問い かけと して , 最も困
難なこ とや , よ い教師わる い教師の提示とその 理由の 説
明を求め たりする ｡ こ の セ ミナ ー の 内容は, 変化 にある
こ とを自分で確認しなければならな い , 意識しなけれ ば
ならな い と いう ことを学ぶ橋成にな っ て い る と い う こ と
が わか っ た ｡ そ して , な により, こ の セ ミ ナ ー に はが ん
ば っ て理解する , こ の 課題を達成する, と いうような知
の 部分で の 学習と言 っ たもの がなく, 現在 の , ま たは ,
今まで の 私は どんな状態だ っ た の か に関心を寄せ, 変
わ っ て いくんだと い う こと , こ うなりた い んだと い う こ
とに焦点を当て て , 自然に自分をそ の状態にも っ て い っ
て い る よう で , そ こ がと て も魅力的であ っ た ｡
看護実践研究指導セ ンタ ー で 企画運営する研修などで
は, こ の ような情意領域 にお ける教育内容はプ ロ グラ ム
には表され て い な い ｡ 知識 を増やす こ とや , 事実 の 読
み取る力, 洞察力, 推察力な ど力を つ けるため の演習を
行なう｡ 情意境域にかかわるようなこ とを科目の 目的と
した内容が含まれて い な い の が実状で ある ｡ しか し, い
ろ い ろ な課題 へ の対応 で , 研修生が戸惑うときに , 何 の
ため の研修で ある の かと い う研修の 目的に立ち返り, そ
の ため の 課題 で あるこ とを繰り返 して い く こ と で , あ
る程度は意識付けられ て い た の か もしれ な い ｡ そ れ は,
幸 い にも, 研修 の 規模が小さく, 少人数で の 学習形態
をとる こ とが多 い の で , 個別に対応で きるか ら で ある ｡
Tra n sitio nの セ ミ ナ ー に は
, 学習は知識や技術を得る こと
だけ で はな い こ とを知らしめ てくれた｡ 知識や技術を受
け皿を作る ことが必要で , そ れ には, 今ま でを振り返る
こ とや , こ れ から先を見通すと い うと て も内的な活動が
求められ, そ の ような時間と環境を作るこ とが支援 であ
るとわか っ た｡ 移行 のち ょ うど ニ ュ ー ト ラ ル ゾ ー ン に当
たると こ とを, 意識 して , マ ネ ジ メ ン トする こ とが必要
とされ て い る の で ある ｡ こ の ニ ュ ー ト ラ ル ゾ ー ン は, じ
た ばた したり, 動けなくて 固ま っ て しま っ たり, もがく
時期の ように思 える ｡ そ れが良い か悪い かと いう こと で
はなく, そ の ような時期を意識する こと, その 時期に自
分自身と向き合うこ とが必要なの だと考える｡
5 . 看護職の実践における ｢移行｣
こ こ で テ ー マ に立ち返りた い ｡ 実践 の場で の 学びを つ
づ けると いう こと は, 役割が変わ っ て そ の 職務内容の 習
得と いう ことに限定したり, また, 本格的に学校 に い っ
たりする こと で はな い ｡ 現在 の 仕事をしなが ら, 自分の
学びを深めて いくと い う こと ある｡ だ か ら, 学 ぶ姿勢を
自分の 中に取り込むの かと いう ことが課題となると思う ｡
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看護学校の学生 に, 生 涯学習に つ い て講義をする こと
があ っ た社会教育学, 生涯学習の 専門の先生から聞い た
こ とるが, 仕事 に つ い て か らも, また, 生涯学習をする
んだよと いう ことを いうと , と て もび っ くりしたように,
看護師にな っ て も, また勉強するん ですかと学生 か ら言
われたと いう こと である｡ 看護職の専門性や他職種との
連携を元に活動の広がりを説明する科目で , 5年後10年
後の 自分の 姿を予想して , そ れ に対 して , 何を自分は計
画 して これか ら看護職と して進むかと いう ことを問うた
ことがある｡ そうすると, 認定者護師や専門看護師と い っ
た ス ペ シ ャ リ ス ト志向もあれば , 研究家志向もあり, 料
目 の 目的に沿 っ た回答をしてくれる学生が多 い と思 っ た ｡
何を答えれ ば単位がもらえるの かと い う ことも計算 して
い た の か もしれな い ｡ た だ , ｢私はお料理が好きなの で ,
そちらの 方に進みた い けど, 結婚して 家庭 で の 生活もし
て みた い ｡｣ ｢外国に行 っ て みた い ｡｣ と い うような回答も
あ っ た ｡ ず っ と看護の勉強をしなけれ ばならな い , 学 び
続 けなけれ ばなら な い と い うような考え方だ けで なく,
自分の ｢学び｣ を広く捉えて い る こ ともうかがえた｡ こ
れ には少 しほ っ と したと こ ろもあり, こ れ か ら個々 の成
長し て いく先が広が っ て い るなと思 っ た｡ そ して , 大切
なの は, どん な事であ っ て も, そ の 人の 生き方に反映さ
れ る学び で ある ことだと思 っ た｡ そ れぞれ看護師が, 自
分を職業人と して , 社会人と し て , そし て , 生活 して い
る 一 個人と して の学び の ニ ー ズ があれば, そ の 人にと っ
て い ちばん の動機付けで あると考える｡
経験が あるけれ ども, 研修や研究に積極的で な い看護
柿, 管理職と して の役割の つ い て い な い看護師, 時間に
な っ た ら帰 っ て しまう看護師な どな ど, 学習 ニ ー ズ が
な い の で はな い かと い われ る こ とがよくある｡ 病院の看
護管理者の研修やセ ンタ ー の 研修生 の中にも, こ の年代
の 方々 の活性化を図りた い と話す人が い る｡ 本当に学習
ニ ー ズ が な い の で あろうか?中堅看護職者が どんなこと
を した い の か, 関心がある の か , と い う ことを調 べ たも
のが ある｡ そ れ で は, どうも学習 ニ ー ズ がな い の で はな
く, 経験が多 い看護師はそ の 経験の 中で大切なもの と捉
えて い る こ とが広が っ て おり, また , 大切にした い こ と
を全うするこ と の 困難な状況が見えて い るが ゆえに ス ト
レ ー ト に示されな い と い う こ とが実情の ようで あ っ た ｡
ま た, 施設 で 実践を積ん で きて 訪問着護の 場に活動を移
した看護師の学習に つ い て 調査した こ とがあるが , そ の
中で は, 非常勤勤務の 訪問着護師でも, 関心の ある こ と
はたくさんあり , 機会を待 っ て い る と いう状況であ っ た ｡
実際に組織と して期待 され て い る看護師, 組織が考え
て い る人材育成とは, も しか したら異な っ て い る の で は
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な い か と いう こ とも考えられる｡ すなわち, 個人の学習
目標と, 組織の 人材育成の 目標がずれ て い ると いう こ と
である｡ 実践にお ける個人と組織の 思惑は, 一 致 さ れ て
い る の が ベ ス トとされる ｡ 看護部な どの 組織は, 組織 の
持 つ 目的に従 っ て , 組織 の益となるよう人を育て る｡ す
なわち, 集団である組織と して の 成長発展が目的である ｡
そ の ために組織と して の 教育体制をと る｡ しか し, そ れ
に乗 っ か らな い と いう ことは, 個人と し て の 成長発達を
考えて い るときの ニ ー ズ , 目標が , そ の 教育体制に合 っ
て い な い こ とな の かもしれな い ｡ 個 々 の 教育を組織の 目
的にあ っ て いなくでも, そ れを支援する と い う ことは難
し い もの で ある｡ 組織と して の期待 して い る人材育成の
範囲を超えて い たり , また , 期待 して い る範囲に個々 の
看護師の大切に して い るもの がな い場合もあると思われ
る｡ そ の 人, 個人にと っ て の ニ ー ズ , 目的を明確にする
の かと いう こ とが重要であろう｡
生涯教育学の 渡遠洋子 は, ｢生 涯学習時代の 成人教育
学｣ と いう著書の 中で ∴ 潜在的学習 ニ ー ズ に関して , 乳
幼児を家庭で育て る専業主婦を例に説明して い る ｡ 子育
て 中の 主婦には こ の ままでよ い の だ ろうか, どうしたら
い い の だろうかと思うこ とが多く, もや もや, と した気
持ち. い ら い ら した気持ち, 息苦し い と い っ た気持ちが
あると いう｡ 取り残されて い くような感覚や, 私は これ
で い い ん だろうかと いう自分 へ の 問い , そ し て , 焦り｡
こ の ようなもやもやと し て い る状態だけで は, 特に学習
ニ ー ズ と して は, 顕在化しな い が , こ の 様なもやもや し
た気持ちになる の は どうして なんだろうとか, と いう こ
とに焦点を当てて探ると , 子育 て環境, 家族の関係作り,
社会構造の 中の女性など, 視野が広がり, 学習 ニ ー ズ が
徐 々 に形を出して い くと言う｡ こ の 本の 中で ,
"
学習 ニ ー
ズ が ｢今ある自分｣と ｢変わりた い 自分｣ との 間のギ ャ ッ
プから生まれるものである ことを想起された い ｡ ｢今ある
自分｣ - ｢学習前の 自分｣ が ｢ 変わりた い自分｣ - ｢学
習後の 自分｣ を目指 して 取り組む変化の プ ロ セ ス が, 学
習である｡ だが , そ れ は, ｢今ある自分｣ 像と ｢変わりた
い自分｣ 像がともに明確な場合に成立 すること で ある｢今
ある自分｣ が自覚で きず ｢変わりた い 自分｣ が見 つ から
な い としたら学習は成立しな い ｡
"
と言 っ て い る｡ 子育て
中の主婦は, もや もや して い たり , なんだか焦 っ て い る
と い う こ とを示して も, そ れが学習 ニ ー ズ に つ な が っ て
い るもの で はなく, 気持ちの 問題と して カウ ン セ リ ン グ
の ようなこ と で対応されると; その ニ ー ズ は顕在化しな
いままである｡ でも, こ の ような人々 は, 潜在的学習 ニ ー
ズ の観点から見ると, 最も学習を必要と して い る人々 の
中に含ま`れると して い る ｡
｢今ある自分｣ を自覚する こと, そ して , ｢変わりた い
自分｣ を見つ ける ことが学習者と し て必要で あり, 学習
ニ ー ズ を顕在化させ る ことだと言える｡ ｢今ある自分｣ を
自覚すると いう こと は看護の場で考えると, どの ような
こと であるか?
自分自身が教職に身を置き, そ し て実践看護師の学び
を支援する中で , 看護師たちの移行に多くかかわる ｡ 現
場で の 学びを支援すると いうタイ ト ル にあるよう に, 香
護師たちの 学びの ニ ー ズ に関心を寄せたり, また , どの
ような学習機会が必要か, ま た現場に対する外か らの か
かわりはどの ようなものが必要なの かと いう ことを考え
て い る｡ そう思うようにな っ た の は , 現場 の看護師と,
講習会, 研修, 研究指導と いうような場で接 して い ると
きに, 『で きて い な い と思うか ら - 』『今の やり方で は効
果がな い と思 います』 というような, 実際に行 っ て い る
看護を肯定的に捉えて い な い言葉をよく聞くから である ｡
しか し, 実情を根掘り葉掘りたずねると , 患者に対する
看護の 内容の渡さ, きめ細やかさには驚くこ とが多か っ
た｡ どう して , 何 かに取り組むときに否定的なとこ ろか
ら始まる の だろうかと考えた ｡
こ の ような実践の 看護婦たちの 様子を見て い て , 問題
を見 つ ける こと , そ して , それを解決するこ とが看護過
程で あり, よ い看護実践で あると い う看護職者の前提が
そ こ に影響 して い る の で はな い かと考える｡ 看護基礎教
育で は, 最初, 看護と は何か, 看護過程とは, 患者中心
の 看護と は, と い う こ とから始まる｡ 対象となる患者の
健康上 の問題, 病気に関連する問題を表すことが看護の
最初である｡ 通常 の生活, 健康不健康を意識 しな い で送
る生活の ライ ンから の 逸脱があり, そ の 穴埋めをする べ
く, 健康回復に関する知識と技術を駆使する｡ こ れ が ,
看護 の 実践で ある ｡ そうしなけれ ば, 命を守る こ とが で
きない し, 生 活を維持することが できな い , 安心 して暮
らすことが できな い ｡ だ から, 看護はなくて はならな い
もの である｡ 看護職は, 問題を見 つ ける の がと っ て も上
手である ｡ 訪問着護の仕事を して い て , ベ テ ラ ン の 看護
師は, 在宅 で の療養で, 先ず問題を見 つ けてくる の が上
手である｡ それが , 問題解決を望んで い る方にと っ て は ,
と て もありが た い もの であり, 解決の 手段 を見出せ る見
通しが付けば, ほ んと に頼りになる存在になる｡ しか し,
そう で はなく, 今ま で何とかがんば っ て 自宅で の 介護を
なさ っ て きた方にと っ て は, そ の ような指摘は余り役に
立たな い ｡ かえ っ て , 拒否の 原因になる可能性もある｡
こ の ように問題を見 つ ける こ とが上手な看護師の特徴
が, 自分自身を捉えるときにも影響 して い ると考える｡
そ れ に加えて , 情報収集能力にも長けて い る ｡ そ れ は,
問題を明らか にするときに欠かせな い もの であるが, 現
状の ア セ ス メ ン トに必要なあらゆる情報を集め て い る｡
新し い 看護技術に対するア ンテナ の 敏感さ, そ して , 効
果が あると い わ れた こ と に関し て は, そ れ を受け入れ
ようとする能力も大き い の で はな い か と思う｡ 看護師た
ちの 研修で ト ピ ッ ク ス 的なもの , 知識と し て新 し い もの
に対する反応はと て も大き い もの だと思 われる｡ そ れに
よ っ て , こ うあらねばな らな い と考える人 々 で あると捉
えることが で きる｡
こうありた い と思うために必要な情報はたくさんあり,
実際, 看護職者と して 変わ ろうとするには, 目標, 目当
て を持 つ こ とができやす い と考える｡ しか し, そ れがう
まく い っ て い な い , 少 なくとも, そ れ に戸惑 い を感 じて
い ると いう ことはなぜか ｡ そ こ には, 問題を見 つ けると
いう否定から始まる職業上の 特徴が影響 して い る ｡ 今あ
る自分を ｢ 問題｣と して 否定的に捉えるだけで なく, ち
う少し, 肯定的な振り返りが必要なの で はな い だろうか｡
最初に教職に つ い た時の 上司で あ っ た川村佐和子先生
は, 長 い経歴の 中で い ろ い ろな立場で はあ っ たが , 絶え
ず研究を続けて こ られ た研究者で ある ｡ 川村先生が研究
に つ い て かかれた著書 ｢現場発想の看護研究 - そ の 視点
と方法 - ｣ の 最初に善かれ て い る こ と で あるが , 臨床看
護の 質の 向上 の ため の研究で は, ｢1) 現在行 っ て い る
看護をきちんと整理 して述 べ る こ とから始まります｡ 2)
種類わ けをします｡ 種類による特徴や違 い をきちんと整
理して 述べ ます｡｣ と丁寧に説明して い る｡ しか し, 実際
に看護師たちにと っ て , 現在 の看護を述 べ ると いう こ と,
こ れ は, 看護記録を書 い て い る の とは違 っ て , 客観的な
見方や表現の仕方を伴うもの である の で , そう簡単な こ
と で はな い ようだ ｡ 研究にお い て最初に行なう べ き内容
で あるが , 問題を明確にするには , 『振り返り』 に真剣に
取り組む ことが重要で はな い だろうか ｡ そ して , そ れ を
ただ否定的に捉えるの で はなく, こうなりた い姿 に持 っ
て い く ことが できる, 可能性の ある状態と して , 受止め
る ことが できると, 心地 よく 一 歩進む ことが できる動機
付けとなると考える｡ 自分たちの 行 っ て い る看護を振り
返る, 自分自身を振り返る ｡ そ して , 表現 できる こ とが ,
何 かを変えようとするときに必要な こ と であると考える｡
そ こ に, 変 わるため の 動機付けとなる何かが あるように
思 えて ならな い ｡
現場 で は, 動機付けが なされ たり, 目的とする こうあ
りた い 自分の 姿を考えるこ とに関係なく, 組織と して の
期待で , 置かれる状況が変わる こ と多く存在する ｡ そ れ
に対する対応もしなければならな い ｡ Tr a n sition の 4 つ の
タイ プの 中で , 当初 Meleis があげて い た 3 つ の タイ プに
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追加された の が組織と して の tra n sitio nで ある｡ 組織と し
て 発展させ て いく こと , その ため には, 組織 の 目標があ
り, それ に伴 い , 新たな役割付加, 異動や昇格などと い っ
た転機となる出来事が生 じる o Tra n sitio n理論で考えると,
こ れ は, ライ フ コ ー ス の 中 で の 直線的なプ ロ セ ス と して
の 説明で は不十分 で, サ イク ル と して 移行を捉える こと
の 方が適当で ある｡
Nigel Nichols o nは, 彼 の 著書 m a n age rialjob cha nge : m en
a nd w o m e nin tr an sitio nの 中 で , transition c㌍1eを説明し て
い る｡ キ ャ リアや モ チ ベ ー シ ョ ン等を専門とし て い る金
井寿宏氏は, こ の transition cァcleを職業的な移行を説明す
るもの と して 詳しく紹介して い る｡ こ れ は, 看護職者が
始め て現場に出る, 就職すると い うような移行も説明で
きるし, た とえば, 実習指導担当だとか , リ ス ク マ ネジ
メ ン ト委員にな っ た とか新しく役割をもら っ た時や , 職
場内で の 昇進昇格, ま たは, 現場から大学院や資格を取
るため の 研修の ために職場を離れる こと , 所属施設を変
える ことなども含めて説明で きると思う｡ 第 一 段階は新
し い 世界に入る準備の段階で あり, 有益な期待, 動機,
感情をはぐくむこ とが必要とされる ｡ 何か新し い役割が
示されたと したら, そ れに対 して 前向きな, ち ょ っ と わ
くわくするような期待と, 意欲を持 つ こ と で ある ｡ しか
し, うまくな い こ の 段階のすご し方は, 恐怖心を持 っ た
り, 否定的に嫌気をさ し て しま っ たりする こ と である｡
また , 過度の やる気も実際にはよ い 影響は与えな い ｡ こ
の段階は準備と して重要で , 役割に対する十分な情報と,
現状 の 自分をよくみ る こ とが望まれる｡ 第2段階は, 実
際にそ の世界に始め て 入 っ て い く段階である｡ 適度な期
待を持ち, そ れに対する自信があると, 何 か できた こ と
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によりそ こに喜びや満足感を得るこ とが できる｡ しか し
,
恐れが強く準備が不十分であ っ たり, 自信の なさから適
切な行動が取れにく い 場合には , 新 し い 世界に対する拒
絶や
, 役割を受け た こと に後悔 して しまう｡ そ れ でも,
新 し い と こ ろ には居続ければな らず, 第3段階と して新
し い世界に徐々 に溶け込んで い く段階, 順応の 段階とな
る｡ 役割を果たせ たと いう感覚 を い だき, そ の 場全体に
目が向くようになり, どの ような関係の 中で こ の ような
『快』 の感覚を得られるようにな っ た の かと考え, 周囲と
の 関係を つくりあげて い く｡ しか し, うまくい かない と
いう感覚を持 つ と, そ の 場に対する批判や
,
不平が残る｡
そ して , 4段階で は, もう こ の世界は新し い とは い えな
い ほ ど慣れ, 落ち着 い て い く段階になる｡ そ して , さ ら
に望む べ き状態を前向きに探索 して い く土台を作る｡ よ
い落ち着きでなく, 孤立 や諦めと言 っ た感覚を持 っ て落
ち着 い て しまう こともある｡ こ の tra n sitio nサ イ ク ル はよ
い
, 循環となれば , そ の人の キ ャリ アは上 昇的に循環し
て い くが , うまく順応 安定に い たらな い と, キ ャ リ ア
とし て はそ の 内容が濃くならなくな っ て しまうこ とも示
して い る｡
新 しく役割が与えられ た時, また は, 自分 に課題を
与えた 略 そ こ か ら何か 変化が始ま る こ と を意識 し,
transitio nの よ い循環に載せるよう, 自分 に期待をして み
る ことは必要なことだと思う し, それ によ っ て , ｢快｣の
気持ちを持 っ て , そ の 役割に向き合えると考える ｡ そ れ
には, 今ある自分を振り返り, 問題点を出すだけでなく,
肯定的に見る視点を大切にする ことが , 看護職に必要な
見方で はな い かと考える｡
